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Penelitian yang berjudul â€œKemampuan Siswa Kelas XI SMA Negeri 7  Banda Aceh mengidentifikasi Konjungsi Temporal
Dalam Teks Cerita Pendekâ€• bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan siswa Kelas XI SMA Negeri 7  Banda Aceh
mengidentifikasi Konjungsi Temporal Dalam Teks Cerita Pendek berdasarkan pembagian jenis konjungsi temporalnya. Pendekatan
yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-kuantitatif dengan metode kuantitatif. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI
SMA Negeri 7 Banda Aceh. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes. Skor yang diperoleh oleh siswa untuk keseluruhan
aspek adalah 77. Skor ini berada pada rentang nilai 76-85 yang merupakan rentang nilai kategori baik. Dengan demikian, hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan siswa SMA Negeri 7 Banda Aceh mengidentifikasi konjungsi temporal
dikategorikan pada kategori baik. 
